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Abstract. Quality o f an economic education should be considered not as level and 
depth o f mastering o f knowledge from in detail-professional area, and as certain level 
of development o f culture o f professional work. It is necessary to achieve constant is 
professional-personal self-development and self-improvement. All these factors will allow 
to replace a principle formation with all life with a principle formation through all life. 
In the future such personal installation fo r  the expert will provide constant aspiration to 
perfection and ability to adapt the knowledge to requirements o f  the economic environment, 
quickly them to fill up, without expecting prompting from the outside.
В настоящее время в сфере экономического образования перед высшими учеб­
ными заведениями стоит задача подготовки профессиональных руководителей, спо­
собных принимать эффективные решения в условиях становления рыночной эконо­
мики. Будущий руководитель должен понимать сущность бизнеса и стратегического 
управления в условиях рынка; определять миссию и цели организации; анализиро­
вать сильные и слабые стороны предприятия в конкурентной среде, вырабатывать на 
этой основе стратегию организации и уметь организовать ее внедрение.
В Республике Беларусь все более востребованным на рынке образовательных 
услуг становится бизнес-управление. Сегодня от преподавателя требуется, чтобы 
он активно участвовал в консультировании компаний, знал реалии бизнеса, имел 
опыт стажировок. *
Но кроме перечисленных выше требований не менее актуальной задачей явля­
ется подготовка социально зрелой личности, готовой к работе в современной дина­
мичной среде.
Такой подход к профессиональным требованиям позволит не только повысить 
качество преподавания, но и разработать новые методики, способствующие разви­
тию индивидуальной, общей и профессиональной культуры выпускника. От препо­
давателя в этой ситуации требуется новый уровень дидактической деятельности как 
культурообразующей образовательного процесса.
Результативность образования проявляется в грамотности, образованности, 
профессиональной компетентности, культуре, менталитете специалиста. Систем­
ный характер образования определяется разработкой новых технологий, включаю­
щих аудиовизуальные средства, компьютеры, Интернет — все, что изменяет про­
цесс обучения и взаимодействия педагога и студентов.
Важное место в этом процессе занимает дидактическая культура преподавателя 
как важная составляющая его профессионально-педагогической культуры, позво­
ляющая эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Качество об-
разования определяется качеством преподавания, личным уровнем дидактической 
культуры преподавателя и уровнем управления образовательным процессом.
Необходимо не только совершенствовать методику преподавания, но и выхо­
дить на уровень дидактического культуротворчества и формирования педагогиче­
ских технологий. Дидактическая культура преподавателя является тем фактором, 
который играет определяющую роль в обеспечении качества профессионального 
образования.
Следует рассматривать качество профессионального образования не толь­
ко и не столько как уровень, глубину усвоения и освоения знаний из предметно­
профессиональной области, а как определенный уровень освоения культуры про­
фессиональной деятельности, способов постоянного профессионально-личностного 
саморазвития и самосовершенствования. Все эти факторы позволят заменить прин­
цип образование на всю жизнь принципом образование через всю жизнь. В будущем 
такая личностная установка для специалиста обеспечит постоянное стремление к 
совершенствованию и умение адаптировать свои знания к требованиям экономиче­
ской среды, быстро их пополнять, не ожидая побуждения извне.
Происходящие изменения в подходе к обучению влияют, прежде всего, на пере­
смотр целей высшего образования: Сегодня они не должны сводиться к усвоению 
его содержания, а должны определяться как желаемые характеристики личности 
выпускников вузов, прежде всего такие, как уровень их самоидентификации, зрело­
сти, развития способов самореализации, готовности к самоопределению и решению 
задач в различных сферах деятельности. Покидая стены вуза, юноши и девушки 
должны самостоятельно начать строить новую систему своей жизнедеятельности, 
делая это осмысленно и ответственно.
Адекватное самоопределение молодых людей, способность выработать реаль­
ный жизненный план на перспективу, соответствующий их интересам, возможно­
стям, полученной специальности, социальным условиям — актуальная задача со­
временного высшего образования.
Считать, что задача высших учебных заведений — обеспечение обучения, 
равносильно утверждению, что задача здравоохранения —  обеспечить занятость 
больничных коек. Действительная же миссия высших учебных заведений на совре­
менном этапе — не в обучении, а в том, чтобы, используя наиболее подходящие 
средства, способствовать самостоятельному, осознанному изучению научного зна­
ния каждым студентом.
Высшее образование сегодня — это социальный институт, общественно­
государственная система, призванная удовлетворять в одинаковой степени запро­
сы и ожидания государства, общества и личности. В этом смысле образование и 
воспитание обретают статус гражданственности, а важнейшей особенностью выс­
шей школы становится то, что она способствует формированию социально зрелой 
личности.
Для такой личности характерны:
-  социальная компетентность — наличие комплекса знаний о социальном 
мире и своем месте в нем;
-  социальный интеллект — способность к анализу, прогнозированию и регу­
ляции собственных социальных действий;
-  способность принимать на себя моральную ответственность за жизненные и 
профессиональные решения;
-  терпимость как следствие диалектического и плюралистического миро­
воззрения;
-  стремление к саморазвитию и самоактуализации.
Перед высшим учебным заведением в этой связи стоит задача определенных из­
менений в уровне дидактической культуры преподавателя и подходах к организации 
процесса обучения.
Основными мероприятиями, способствующими этому процессу являются:
- проведение проблемного анализа состояния образовательного процесса с точ­
ки зрения результатов и условий его осуществления;
- определение целей деятельности высшего учебного заведения, целей препо­
давания по каждой дисциплине;
- разработка системы текущей и итоговой диагностики хода и результатов об­
разовательного процесса;
- создание системы научно-методического обеспечения образовательного 
процесса;
- создание системы повышения квалификации преподавателей по вопросам 
повышения уровня дидактической культуры, качества преподавания и управления 
качеством образования;
- организация системы сбора данных, обработки и анализа информации, при­
нятия на их основе решений по совершенствованию уровня профессиональной под­
готовки;
- регулярное соотнесение достигнутого уровня качества образования с дости­
жениями других профессиональных образовательных учреждений.
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Abstract. Article is devoted to the Problem o f High School (Universities) interaction with 
industrial enterprises. The main questions o f  discussion are:
I. How to involve highly experienced specialists in education process.
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